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MODIFIKASI ALAT PEMOTONG NATA DE COCO
SEMI OTOMATIS
Modficatian was clipper ol nala de caco wnh systeh wok apPliance ownhg
khile black af athwa,t and lehglhwise direction by usihg canveyat as
conduclot al nata de @co.
ct@pet nadilication af nata de e@ cansist at 3(three) pan of : knlte block
as pad al lunclanihg .ut nata (knilb block consist al 2 pan al lhat is pad af
athwaft ahd lenglh||ise) canveyot as conduclat ol nata de caco slep tnto
knit'e bbck, and watkbehch as pad al uhthg khle black and ol canveyar
F@ rcs]lt of lesl af pedamance appliance got crasstul abi ty 132
kglhauLDiffercnce ol appliance capacities belote ahd aftet nadilied equal
to 1.4 lnes at therc is 15,6 %. Enegy at this appliance equal to 1 304 walt
Tecno ec@qic ta lhe ef.Etl nala de 6co by using lhis clippet is vatua of
BEP Rp.160 31A aSA 7, petcenlage ol BEP 35,2q%,capacilies 246 63 kg
wtlh line retum capilal 2,5 yeat
Keywotds : clippet, nata.le caco fradiicaliah canveyar
almanlanTmur merupakan penghas lkelapa ya.g cukup potens a dapattumbuh
deiganbaik.Hingqaakhirtahun2o06(DisbunProp.Katim2006) luasarealkeapa
iKa mailan Timur mencapa 47.307,50 Ha denganiumah produks 44 69750
bn. Auah ke apa ( co.os n!.r6la ) airnya dapatd manlaatkan sebagainala de co@. Produk nala
de coco banyak di usahakan d samaind. dan sekilarny: daafr.kala hana lndustti PaE
pensusaha d;lam prcses pemotonoan nala de coco masih menssunakan pemolonsan nanual
dan larangyan!menggunakanmeslnpotong. Padaaatpemolongiatadecocovanglmumada,
ie.d n dar pisau poloig dai satu ss saja, sehingga nata yanq terpolong hanya membulursala
Apabia kta menginginkan polonqan nala bedentuk seqi empal maka potongan nala vang
membujurlersubut kita masukkan ag secara manualsecara e i.lang, seh nsga menghasikan
poionqanseq empal Peneltian nibedujuan unlukmemod likas alal pemotong naladecocoyang
ada meniadl alal pemolonq nata de coco secara semi otomats seh ngqa kerja opemlor ebih
efisiendanmeningkatkankapasilasproduksi. Dengan adanya a at pemotong nata de coco n
dlharapkan d.pat meningk.tkan jum ah produks
Bahan yanq dibutlhkai unluk p6neLllian ini ada ah : Nata de @co, dan bahan pemblalan 1
unit a at pemorong nala de @6 Adapln p€raalan yang dibutuhkan adalah : Tachometer,
slopwatch,baskompastk,tmbanqankapasilasl0kq, danpengemas.
Desain d.n car. kerja alat
Padaalatpemolongnaladecocoyangada,lerd idaip sau potong (blokpsau)da.isatu
sisisaja,sehinssanalayansterpolonshanyamembujursajaApabiakilamengingnkanpolonsan
nata ierbenluk sesl empat, maka poto.gan nata yang membulu.lersubut kila masukkan asi
secara manua seca€ meinlans, sehi.gga menshasikan polonqan seqiempal (sepe tampak
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Padatah:p I nalayanq be umlerpoto.gmemasuklpisau potong,lahap2 nata terpoto.g
arah membuiur Darlpolongan membujurini, nata dlma6ukkan agisecara manua oeh opBrator
(lahep3)de.sanarahmelnta.g,sehingqadidapatkanpolongannarasesiempat(ahap4)
Adaoun desa n alal pemotonq nala d6 mco yang akan dimonilkasi (sepert lampak
padaGambar2). Pada lahap lnalayangbelumte.polonqmemasukipisaupotong,lahap2vallu
natarerpolons arahnenbujur oan pobngan membujur n, nata dimasukkanlag secara otonat s
(tahap 3)dengan arah me inlang,sehinssa didapalkan polongan nata segi empat(lahap4)
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Alalyanglelah d buat, diulidengan meletakkan nalade @@yang be um terpotong padaat.s
yans lerbual dai telron kemudian memasukkannya ke atat pemoiong. Dari pengujian
pondahuluan dapal diketahul kedalaman pemoto.gan ( apakah lep.tong ) dan apakah
konveyorkecepaianiya tdak monysbabkan nala ar dan possinya (lurus) lerurama pada posisi
Apabila masalah pada pengujian pendahu uan sudah dialasi, maka di akuka. pensuj an
unluk k6rja alat yailu deigan menimbanq nala de co@ yano betum temotono kemudan
memasukkannya ke a at pemotonq. Caiatwaklu dan kapastas pemoronoan. l-imbano kembat
nala de coco yang lelah terpolonq, sehingga d dapatkan kapaslas atat cambar 3.
mempe lhatkan diasEmalirp6nsuj an uniuk keiaalat pemotonq nata de coco.
Tahapan prosss pengul'an sebaqa ben[ur]
2 Masukkan nara ce mco ke
ala t pemolong nala de dom
.l.Imbanskemba nala d6 6co
6amb*3. Pros* @nsuj m abr nara
RANCANGAN AIAT PEMOTONG NATA DE COCO
Pendek.ian Rancangan
Alalpemotong naladecocote.dnidaidua komponenutamaya tu btok pisaudan konveyor
Blok psau lerdi dar dua bagian, yanu satu dietakkan da aBh membulur sedangkan tainnya
d lelakkan padaamh melintanq. Konveyorbe6da padasisibawah mas ng,masingb okpisau. B ok
p rauddnlonv.)or?6eb jd'a-qU odods-dtunejatera.
P nspkerjaalatpemoloisadalahnaiakiialetakkaipadaaas (lat6n.n)yanqlerbuatdar
bAon lalu dietakkandiaraskonveyoryang beDutar Nata brsebut masuk ke btok pisau, seh ngga
keluar dai bok p s.u menjadiieeotong secara membujuL Kemudian nata yang relah ie@otong
secaramembulurtercebulakan berjalan memasukib okp sauyang posls nya me iflang,sehlngga
nataaka.terpolonqsecarapersegehpatkecidonganukuranpanjangdanebarmasi.g-masingl
Konveyorbedxnqs untukmenghanlarkannaiayangditelakkaidiatastztenan(atas)
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Seh ngga dapat be.ja an seidnimemasuk blok pisau tanpa bantuan operator Konveyorlerdirl
darl 2 (dua) bagan. Yanq pertama konveyordenganban karel, in berrungsi untuk
menghanla an taenan (alas ) yans d alas.ya terdapalnatake blokpsau, baik blokpisau
yangaEh membuturmaupun meinlang. sedangkan konveyorkedua metupakan konveyor
yanq borfunqsi sebagai pembelok arah lalenan yang lerdni dar konveyor rol besi.
Bok pisau berfungsi sebagai a at untlk memotong nata Blokpsau terd n dai bebe€pa
pisau yang be6da pada rol Jarakantarp sau dip sahkanoleh spacer (pemisah )sesua densan
ebarnata yang akan klla polong.
Me a kera bertunosl untuk meranckaiantaE konveyordan blok pisa! sehingga menFd
salukesatuanyangsal ngmenunraigk nerjaalal.
Jenis konveyor yanq dgunakan daam Encangan ini adalah bell konveyor oengan
panjang 121 cm dan lebar 50 cm untuk maslng maslng bagian. Untuk roller konveyot
beruku€n diameter I cm dan panjans 50 cm sebanyak 3 buah. Roller konveyor
dige.akkan o eh molorpengge6k%Hp.
Bok pisa! ledual dai oldengan diameter6 cm dan parjang 50 cm, pi$u telblatdar
stainles dengan diameter dalam 6 cm dan diameier lLar 4,5 cm . Pisau dimasukkan pada ro
densanjumah pisausebanyak 12 buah. Blokpsau digerakkan oleh molorpersserak dengan
daya Z Hp densan pednG6an pul dan v belt. Uku€n selenqkapnya bisa diihat pada
Mela kerja teduatdan besisiku 3x3 cn lebal3 mm Lebartrela 6s cmdan panjans mera
l2lcmdenqantngglTScmsebanyak2buah.Meiapembeloklerbuatdaribesisku3x3cm,tebal
3mm,panlang 35cm,lebar65 cm,dantngg 75 cm
l2 :tfilt'i * .",,,,...,,
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pensujian Pendahuluan
Penqujian pendahuluan inibenujuanuntuk menget:huikerla alalse€ara kese uruhan, apakah a at
dapal bekerja sesuaidengan tujuan penelllan ( a at pemotonO iatade coco seca6 semioiomatis
sehnggaketaoperatorlebhelsiendanmeningkatkankapasilaspmduks)
Dar hasL tes pendahuluan alat dapat bekerla sesua d€nqEn rencana namun masih
dlperukan pengaluranallrp sEU pada tep o. karena masih ada nata yang belumlerpotong karena
pos s pisautdaktepatdia urlePlon.
Pengujian bedutuan unluk menguii unjuk kerla alat secara ebih akurat lagi dengan
meakukan pengulangan uji. Pengllian dilakukan dengan freiimbang nala de coco (lembarai)
kemudianmemasukkannyakealalpemotongdanmencatatwaktumulaimasuksEmpakeluardar
a at pemotong Penqujiand lakukandengan 5(ima)kal penqulanqai. Has rpenquianle. halpada
(ks) (derlk)
l
I
3 I 1917 187
I 224
1 136
142
Dar Tabel 1 di atas d dapal rEla{ata kapasilas a at pemotong nata de coco ada ah 182
kq/jam. Pada ulangan l d.n5waktu249l dan 26,3S del k dlsebabkan lalenan nala sangkul pada
sambungan konveyor sehiigga me.ekan bok pisau. Konveyor pada dae€h sambunga. mudah
sobek,sehif qqa perlu d can bahan konveyoryang ildak mudah sobek bl a d sambuno.
c KomoorGas I 4 buah ) @ Ro 450.000
d Imband6^ r 2 buah )@ R0.300000
e M6nPress (4buah)IORD 1000.000
r. Pancr (4buah I @ RD 150.000
h Easkom 30 buah 6 Ro.30.000
Bolol 40 buah aA Ro. 2000
l3
.. B.han baku I an kebDa ) 5 324|t Der
Ro.5000 oer 20 Lr 15 324 / 20 i5000
b GuLaoat' 5.3 [q rer bu ad
d Eloiii.l6labuno/ bu an Ro,60,000 /labuno 2.330.000
d. PuDuk zA ll.l6 ka oer buan x Rp 5000/kq
e Plaslikkemasan 5 324 bunolus /bulan
r Bahanoenolonqlainnla
900.000
300 000
Transood 1Rp200000/bdan)
a. Ga ofroiandanadminislras l orano
c.T€naoa kerla oroduksi3 oranq @ 700.000
d Ten.oa oemasaran I o6no@ 300.000
KFRI'TI JHAN INVESTASI AWAf
Tabe Perhitungan baya Produksiseamal lahun
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3
25.000000
54,345544
5 Biava umum 10 % biava oaii
123,369,230
1
Bahan baku 1a rreaoa )
3
5
6
3
1200,000
B
BAYA PRODUKS 1 TAHUN 213,332,030
A Perhillngan Laba Rusi(da am l lahun )
Hasilpentua an 5.824 kg x 12 x 6.500
Patak ( metode Pogresi )
Keu.lungan bersih per lahun
B. Perhilungan Balas Laba Rug ( BEP)
Hasi Penjlaa.
= Ro.128.369230
I - R0.90 s12.800
Rp.454272000
Rp 1603.100.4507
Has lP6n ualan - Biaya Tdak Telap
Rp.454.272000 Rp.90.512.300
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= 35,23 % x 69,333 kS
= 4-,@3-Z
100
= 246,64 kg
.1 Perh lunlan Balk Modal
= 2 S lahln
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= Ro.163003430,50 x RD.4.938 000
RP 438 403 200
= 0,39,14 %
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